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1 L’A.  donne  un  aperçu  du  monnayage  d’or  sassanide,  en  abordant  la  métrologie,  la
typologie et la statistique et en tire des conclusions. La thèse de l’A., déjà mise en avant
par R. Göbl, est que – à la seule exception de Shapur II et de Peroz – le monnayage d’or a
servi à la représentation et à la propagande et n’a joué aucun rôle dans la circulation
monétaire. Cependant il n’écarte pas la possibilité qu’Ardashir I ait prévu d’introduire un
système monétaire comprenant plusieurs métaux.  L’A.  refuse avec raison l’idée de R.
Göbl,  selon  laquelle  le  poids  des  monnaies  d’or  sassanides  aurait  suivi  le  poids  des
monnaies  d’or  romaines.  Ses  propres  thèses  (déjà  mises  en  avant  dans  la  Sylloge
Nummorum  Sasanidarum ( SNS)  III,  1,  2004)  sont  que  le  poids  des  dinars  légers
correspondait à 20 siliquae syrio-arabes et qu’il y a eu une réduction du poids du dinar
léger à 3,7 g (correspondant à 18 siliquae) sous Peroz. Ces thèses restent des spéculations
et il  faut souligner que la dernière est réduite à néant par le matériel numismatique
même (voir le poids des dinars de Peroz présentés dans SNS III/2).
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